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Escola Valenciana, Federació d’Associa-
cions per la Llengua (FEV), és una entitat 
cívica que actualment integra dèsset asso-
ciacions d’arreu de les comarques valencia-
nes. Va ser constituïda legalment en 1990, 
si bé les associacions membres ja treballa-
ven de manera coordinada d’ençà de 1984, 
tot fent seues les aspiracions de grups d’en-
senyants i de pares i mares d’alumnes que 
des de feia temps reivindicaven una esco-
la arrelada al propi medi, una escola inte-
gradora i solidària que considere la llengua 
dels valencians com a element normal de 
comunicació, com a eina d’estudi i mitjà 
d’enriquiment intel·lectual i cultural.
 Els àmbits d’actuació d’Escola Valencia-
na són el social i l’educatiu i entre les seues 
activitats, juntament amb les que fan refe-
rència a la defensa i extensió de l’ensenya-
ment en valencià, cal destacar la promoció 
d’activitats culturals i lúdiques relaciona-
des amb l’educació i amb altres àmbits d’ús 
de la llengua.
 Escola Valenciana, Federació d’Associa-
cions per la Llengua, té assolides unes fites 
que la situen com a entitat reconeguda per 
la seua capacitat de convocatòria en temes 
que li són propis, sempre des d’una pers-
pectiva de racionalitat, respecte al criteri 
científic i pràctica d’actituds que potenci-
en l’autoestima col·lectiva i la tolerància 
com a valors bàsics, personals i socials.
La promoció i l’ensenyament del va-
lencià: la nostra raó fundacional
Entre les diverses activitats realitzades cal 
destacar l’organització anual de 17 troba-
des de primavera que són festes per la llen-
gua i que convoquen arreu de les terres 
valencianes més de 150.000 persones, les 
quals de manera lúdica expressen cada 
any el seu suport al projecte educatiu d’es-
cola en valencià. Sense anar més lluny 
l’any 2004 assistiren a les trobades més de 
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170.000 persones, de sud a nord del País 
Valencià, demostrant la força vertebradora 
de les festes per la llengua. Les trobades po-
tencien el nostre sentiment comú d’iden-
titat, tolerància, autoestima i respecte. Un 
exemple d’aquesta acció fou l’elaboració 
el 1995 d’un mural col·lectiu dissenyat 
per l’artista de renom internacional Xavier 
Mariscal i que va reunir el treball de més 
de 500 escoles i milers d’escolars sota el le-
ma: «Estimem la nostra llengua». Les tro-
bades, doncs, han esdevingut la nostra car-
ta de presentació, una festa per a tota la 
família. El 2005 complim 20 anys des que 
celebràrem les nostres primeres festes per 
la llengua, a Benifaió, comarca de la Ribe-
ra, i a la Xara, a la Marina Alta. Aquesta 
iniciativa venia precedida pel treball d’un 
grup de gent que ja havia fet feina de va-
lent. Parlem del precedent de la trobada 
d’alumnat d’ensenyament en valencià a 
Elx el 1982; de l’escola Tramuntana, la pri-
mera escola en valencià, nascuda el 1968, 
i que va ser un preludi de les primeres es-
coles d’estiu; de l’escola Comarcal de l’Hor-
ta Sud; dels moviments pedagògics de la 
Safor; i finalment del naixement de les pri-
meres escoles públiques en valencià: el CP 
Sant Jaume d’Almoines i el CP Censal de 
Castelló, ara fa 26 anys. Moltes de les per-
sones que impulsaren aquestes iniciatives 
van decidir agrupar-se en coordinadores 
en defensa de la llengua i l’ensenyament 
en valencià, tot just a principi dels vuitan-
ta, i aquestes després van esdevenir en la 
Federació Escola Valenciana. Així doncs, la 
promoció de l’ensenyament en valencià va 
ésser i continua sent la nostra raó funda-
cional. Després de la primera trobada i de 
l’aprovació dels estatuts, des de la FEV es 
van fer constants reivindicacions en aquest 
sentit. El 1990 ja es feien trobades a nou 
comarques i vam iniciar la campanya «Jo 
vull estudiar en valencià», alhora que de-
manàvem fer complir la Llei d’ús i ense-
nyament del valencià, si més no, una pe-
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tició que encara hui, 21 anys després del 
naixement d’aquesta llei, exigim. Un any 
després, el 1991, les campanyes informati-
ves començaven a donar els primers fruits: 
45.000 alumnes ja rebien ensenyament en 
valencià i milers de persones, 15.000 a Va-
lència, ja celebraven les trobades de forma 
multitudinària. 
El Congrés d’Escola Valenciana
Així doncs, d’aquesta forma s’inicia el mo-
del organitzatiu d’Escola Valenciana, amb 
organitzacions comarcals en defensa de la 
llengua i de l’ensenyament en valencià 
que després s’uniran en una federació. Ben 
aviat, però, el moviment s’eixampla i de-
cidim iniciar altre projecte: el Congrés de 
l’Escola Valenciana. El primer es va cele-
brar el 1993 i aleshores 700 persones van 
aportar la seua experiència al voltant de 
l’ensenyament bilingüe. Després d’aquest 
van venir dos congressos més, el 1997 i el 
2002, aquest últim —al qual van assistir 
entre molts altres Ignasi Ramonet, Rojas 
Marcos, Gonçal Anaya o Arcadi Oliveres— 
dedicat a la multiculturalitat i a la globalit-
zació. Per cert, al II Congrés hi van venir 
de tots els indrets, menys des de la Con-
selleria. Ni el president de la Generalitat 
ni la consellera van trobar interessant el 
Congrés, al qual van assistir 600 persones, 
i a més no van aportar un cèntim als 13 
mi lions de les antigues pessetes pressupos-
tats.
 Entre un congrés i l’altre, el 1996, vam 
tenir al País Valencia el plaer de conèixer 
Eduardo Zaplana i els seus consellers, que 
deurien pensar: Escola Valenciana hui sí, 
però demà no. Van retirar totes les ajudes 
a les nostres trobades, una decisió que en-
cara hui perdura. Recordareu que entre 
les 50.000 persones que es van manifestar 
contra la reforma educativa del primer go-
vern de Zaplana també hi érem nosaltres. 
La tossuderia ha esdevingut, per necessitat, 
un dels nostres atributs, i per això, aquell 
any, el 1996, vam fer més trobades que 
mai, en total 13 comarques van superar les 
110.000 persones demanant més valencià. 
Van venir anys de fortes protestes, i l’Es-
cola Valenciana es va posar el vestit de 
batalla. Ens vam manifestar en contra de 
la censura de llibres, l’alarmant despertar 
del secessionisme més radical impulsat per 
un altre vell conegut, Vicent(e) González 
Linzondo, i també contra la retallada d’un 
25 % en el pressupost destinat a la promo-
ció del valencià. Recordeu la prohibició a 
les escoles per part del conseller d’Educa-
ció Villalonga del llibre Per Argumentar per 
estar escrit en català? Fins i tot es va in-
tentar eliminar l’obligatorietat d’estudiar 
el valencià. Sort que el Tribunal Superior 
de Justícia va fer cas de les nostres protes-
tes i va ratificar l’ensenyament en valencià. 
Davant les continues agressions ens vam 
«atrevir» a rodejar el Palau de la Generali-
tat amb una senyera formada per 40.000 
mariscalets dissenyats per Mariscal, cadas-
cun dels quals duia una signatura en què es 
reclamava major ús del valencià. En aques-
ta mobilització van ser presents també tots 
els partits polítics de l’esquerra valenciana, 
tot mentre PP i UV redactaven una propo-
sició no de llei segons la qual es «vigilaria» 
si els professors es referien al valencià com 
a «variant del català» o utilitzen l’expressió 
«País Valencià». La Generalitat semblava 
aleshores emular la caixa de bruixes nord-
americana substituint el terme comunista 
per catalanista. A més, una altra de les nos-
tres reivindicacions històriques, el requisit 
lingüístic per a la funció pública i sobretot 
la docent, va començar a prendre forma, 
més que mai quan la Conselleria va dei-
xar de demanar la capacitació lingüística al 
professorat.
Nous objectius 
Amb el temps Escola Valenciana ha anat 
assolint nous objectius. Un d’ells, l’orga-
nització d’un premi literari en valencià. El 
Sambori es presentava el 15 de setembre 
de 1998 amb l’objectiu de promoure i di-
fondre l’ús literari del valencià i incenti-
var la creativitat artística i imaginativa dels 
nostres escolars. El resultat: espectacular. 
El que va començar sent un premi de pri-
mària, amb 8.000 treballs presentats, ha 
acabat amb la participació, l’any 2004, de 
45.084 estudiants des d’infantil fins a ni-
vell universitari. Coneixeu algun premi li-
terari juvenil amb aquest índex de partici-
pació?
 A més, Escola Valenciana s’ha caracte-
ritzat per participar en altres fòrums on 
diferents entitats unim forces per assolir 
objectius comuns. Un exemple: l’Institut 
Europeu d’Immersió, les darreres jornades 
del qual se celebraren a Barcelona els pas-
sats 15 i 16 d’octubre. 
 Propostes constructives i reivindica cions, 
aquest és el lema de la FEV. Passat l’any 
2000 ens vam espantar veient la davallada 
en l’ús social del valencià, la gent cada ve-
gada parlava menys la nostra llengua. Fent 
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un cop d’ull no semblava tan estrany: car-
tells en castellà, campanyes comunicatives 
exclusivament en castellà, no-exigència del 
requisit lingüístic docent i administratiu, 
declaracions polítiques en una sola llen-
gua, absència de mitjans de comunicació 
en valencià... Davant aquesta situació vam 
fer ús d’un dels trets que més ens caracte-
ritzen: el consens. Des d’Escola Valenciana 
vam elaborar un text amb 50 mesures per 
l’ús social que van signar tots els partits, 
tret del PP i UV, tots els sindicats, més de 
150 centres escolars, 70 ajuntaments, les 
universitats valencianes, i un gran marge 
d’entitats com ara Acció Cultural del País 
Valencià. Els adherits es comprometien a 
fer ús d’aquestes mesures dins el seu con-
text. Per tant, tot el que no aconseguia 
el govern valencià ho intentàvem dur a 
terme nosaltres. Aquesta campanya va te-
nir el seu punt culminant amb la mani-
festació celebrada en una de les ciutats on 
les agressions lingüístiques són més cons-
tants: Alacant. Al sud del País Valencià 
vam aconseguir reunir 5.000 persones sota 
una lema: «Compromís pel valencià». De 
nou, des de Conselleria no ens van fer cas, 
o pràcticament, perquè l’alcalde d’Alacant 
ens va prohibir fer el correfoc i va declarar 
a la premsa que «yo ya estoy muy mayor 
para aprender valenciano». Xé!, aquest se-
nyor tan jove per unes coses i tan vell per 
altres.
 Aquest lema, «Compromís pel Valen-
cià», va ser el protagonista de les trobades 
2003, que van cridar també «No a la guer-
ra». De nou prop de 150.000 persones van 
assistir a la festa per la llengua, i de nou 
no vam rebre cap subvenció des de Con-
selleria, que preferien continuar defensant 
el «pacte per la llengua», pacte que incloïa 
el retall d’hores lectives del valencià. Ja sa-
bíem aleshores que si volíem més llengua 
calia, com es diu popularment, treure-nos 
les castanyes del foc, i per això vam co-
mençar a buscar més vies de finançament 
per dur a terme la nostra tasca. La targeta 
Visa pel Valencià va ser-ne una, ja que per-
metia destinar un 0,8 % de l’import de la 
compra a la defensa del valencià. Hui ja 
hem arribat a a les 1.000 targetes, però en-
cara ens calen moltes més.
 Aquell any, el 2003, va ser any d’elec-
cions autonòmiques, i revisant l’acció del 
Consell vam publicar junt amb moltes al-
tres entitats un manifest cívic per demanar 
un canvi de caràcter progressista. Després 
de les eleccions, tot va quedar igual, ma-
joria absoluta i certa repressió. Recordeu 
la denúncia contra el director d’un insti-
tut valencià per no retirar una pancarta de 
rebuig a la guerra penjada per uns estu-
diants?
La multiculturalitat i el voluntariat 
lingüístic
Com hem vist, els reptes educatius han es-
tat la tasca essencial d’Escola Valenciana. 
Ben prompte ens vam adonar de la ne-
cessitat d’adaptar l’escola al context mul-
ticultural. Al començament del nou curs, 
l’ensenyament valencià començava a so-
frir un fenomen que requeria una resposta 
per part de la comunitat educativa. Per pri-
mer cop en molts anys la matrícula escolar 
havia augmentat; com a conseqüència de 
la immigració hi havia un total de 3.076 
alumnes més a les nostres aules, i en total 
44.992 alumnes estrangers estudiaven al 
País Valencià. Calia, doncs, trobar projec-
tes innovadors perquè aquests alumnes es-
devingueren els valencians i valencianes 
del futur. Amb aquest objectiu vàrem or-
ganitzar el Seminari multiculturalitat, llen-
gua i ensenyament a la Universitat Jaume I 
de Castelló. A aquest seminari acudiren es-
pecialistes dels territoris de parla catalana 
per exposar experiències d’integració que 
utilitzaren el català com a llengua d’acolli-
da. A Castelló fou on presentàrem el pro-
jecte de compensatòria d’ACORD, que hui 
ja apliquen centenars d’alumnes i que du-
rant tot l’any vam exposar a les comu-
nitats educatives de cada comarca. Desta-
quem també les experiències del Grau de 
Castelló, tercer premi nacional de compen-
sació educativa del Ministeri d’Educació, 
i el CP Gabriel Miró de Calp, premi d’in-
novació de materials per a nouvinguts de 
la Conselleria d’Educació, exposades pels 
mestres de la FEV Dolors Ibàñez i Jaume 
Fullana. Aquestes experiències i d’altres es 
resumeixen al número nou de la revista 
Sembra. La multiculturalitat a les aules és 
hui en dia una de les nostres principals tas-
ques. 
 Amb tot, a l’actualitat la FEV continua 
vinculada a totes les iniciatives del progres-
sisme valencianista. Sense anar més lluny, 
i amb certa nostàlgia del debat que hi ha 
actualment a Catalunya al voltant de l’Es-
tatut, hem reunit tots el partits polítics 
de progrés i sindicats per aprovar un text 
de consens elaborat per Escola Valenciana 
i que recull mesures valencianistes per al 
nou Estatut. Aquest text esperem que siga 
aprovat en breu i que s’inicie una campa-
nya de comunicació perquè el document 
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marc no siga tan sols cosa d’un, sinó fruit 
d’un consens de tots els valencians.
 Però, a més, aquest mateix mes hem ini-
ciat al País Valencià i amb el suport d’uni-
versitats, sindicats i altres entitats el Vo-
luntariat Lingüístic, basat en la iniciativa 
que ja es du a terme a Catalunya. Aquest 
projecte té per objectiu posar en contacte 
voluntaris que vulguen destinar una hora 
a la setmana a conversar en valencià amb 
alumnes dels cursos de valencià que neces-
siten reforçar l’aprenentatge de la llengua 
catalana.
 Un altre dels punts que treballem és el 
IV Congrés d’Escola Valenciana, dedicat a 
la sostenibilitat a l’escola i la societat. Una 
sostenibilitat entesa des de diferents punts 
vista, perquè una societat sostenible és la 
que té cura del medi ambient però també 
la que no perd l’ús de la llengua, les tradi-
cions... Aquest Congrés se celebrarà durant 
el mes de desembre del 2006.
 Des d’Escola Valenciana animen, doncs, 
a participar en la nostra tasca diària: en les 
trobades, Sambori, reivindicacions, promo-
ció de les línies en valencià, ensenyament 
en el context multicultural, Nit de l’Es-
cola Valenciana, IV Congrés, materials di-
dàctics, plataforma RTVV, seminaris, cam-
panya «50 Mesures de Compromís pel 
Valencià», Observatori del Compromís, re-
vista Sembra, Institut Europeu de Progra-
mes d’Immersió, Mesa per l’Ensenyament 
del Valencià, Plataforma per l’Ensenya-
ment Públic... Aquest és el nostre com-
promís amb la llengua, amb el valencià, 
el nostre català. Perquè com deia un vell 
amic de Sueca: «...qui estima el país no fa 
qüestió de la llengua.»
■
